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BICICLETAS CRESCENT La Tienda
REICH y CA.,
del Pueblo,
Propietarios.
DÍA DE CONMEMORACION
Ft K IIFTA V.U'TAM i:TK. OliSFK.
VAHO EN LAS VEGAS.
Kl dia ."JO de Mayo fué general-
mente observado en todas las
ciudades principales del Territ o
como dia de conmemoración
de los soldados ya difuntos y se
ejecutaron con más ó menos
ponina las ceremonias usualesde
Hechos Son Mejores Que Palabras
10NMF TACION DE SENTENCIA
l'ii Senhnicliiilii n Muerte Indultado
por el (iolicriunlor.
José Maria Hivera, que en el
término pasado de la, corte de
distrito del condado de Lincoln,
fué hallado por una jurado cul-
pable de asesinato en primer gra-
do y sentenciado por el juez Mc-
Millan ú ser ahorcado el dia 12
de Junio, há sido indultado por
5r
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Por esta Semana que fe-
nece el Sábado dia 8
de Junio tendremos
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DON SALOMON.
I N SI RTIDO COMPLETO IE
DE ZAPATERIAEslíe íel Puente.
L.UIS I LFELD. Do Señoras $:?.( 2.A) l.t.iPor 2.75 '223 1.50
le Caballeros f'J.i." 12.7.", $A?t
Por .00 2.25 1.05
Oxfords para señoras .."0 2.0') .f l.úU
l'or 2.00 1.75 1.25
También un lote de zapatos impar á precios muy reducidos. Ade-
más damos como premio una botella del célebre
perfumo Cnuuon con cada
69
La Tienda de
AM MIAMOS (CE TENEMOS
DONAS PARA NOVIAS Ventado il.." 0 una botolla de Ventado .fJ.OO una botella d
10c. loe.
'anta be f.'t.r!) una botella de Ventado .".00 una botella di
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.e.
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En Traje lUanco de Seda, elegante-
mente compuesto, con Mant j Enrgo,(liantes. Ramos y Corona, Zarcillos y
Prendedor, Chinelas y Medias Com-
pleto, solamente por 7. "O ó más
por tf2.'U)0 ócon túnico de razo,
todo muy fino, por ,.'10. liaremos
'ti jes á, la orden cuando nuestros
inarclianles no encuentren lo que de-
sean en nuest ro surtido.
Siendo cuta una niiort unidad rara para olitciicr reciin BAJITOS, jfiiacdioi
mi dinero y no no di Unen en KK.YJOVKIl lo KFT'X "TOS.
STERN &
ercanaas
Tí palos ijiie valen , los (laníos
ÍJ.jH. Oirort fiie valen ?!, 7 y Í:H
damos per J, y ?t.
Tcncnxis vestidos de IkiiiiIiít, valen
."ni or f;2." ". Mros que valen ít
de por í", de ?!() por í7 y de
por S..,0.
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lai Cooprrflclóii lo A 111 líos I'urtidos
roliticos cu el Asunto del Kstado.
Kl Hon. Mernard S. Uodey, de-lega-
de Nuevo México al Con-
greso, lia hecho últimamente, de-
claraciones muy oportunas so-
bre la cuestión de la, admisión de
Nuevo México como estado en lo
que toca ú la cooperación y
unión de ambos partidos para
traer atibo tal resultado. Mr.
Kodey como buen político y honi
bre de claro entendimiento no se
hace ilusiones sobre la materia
porque sabe que habiendo divi-
siones partidarias es cosa im-
posible alcanzar el estado. Por
esta razón dice de una manera
terminante que bajo ningún pie
admite el exclusivismo de una
sola organización política en el
esfuerzo para conseo uir el estado
para Nuevo México, yqueambos
Jtepublieunos y Demócratas de-
ben cooperar en tal tarea. Agre
jra que si le diesen 1 escoger en-
tre un gobierno de estado Demó-
crata y un gobierno territorial
líepublicano en Nuevo México es-
cogería el primero. Teniendo en
cuenta la posición oficial y políti-
ca de Mr. Uodey esta declaración
puede considerarse como autori-tiv- a
y mucho más cuando la san-
ciona la conveniencia, y la necesi-
dad. Es cosa que 110 pasa desa-
percibida para ninguna persona
de inteligencia que tanto en Nue-
vo México como en el congreso
es indispensable que los dos par-
tido que subsisten en el Territo-
rio obren de acuerdo para poder
realizar su objeto en esta parti
cular. La experiencia pasada
enseña que ninguno de los parti-
dos de este Territorio miedo
obrar independiente del otro en
esta cuestión, y (pie las veces que
so ha tratado de hacerlo han re-
sultado en un desastre y en el
fracaso del tin deseado. Asi mis
1110, como en el congreso siem-
pre hay una oposición fuerte á la
admisión de Nuevo México á la
hermandad do estados, es muy
urgente allegar todo el apoyo
(pie so pueda conseguir entre los
miembros del congreso de mío y
otro partido. Tor estas razones,
la actitud del delegado Uodey h
muy correcta, aún cuando 110
hubiera muchas otras razones
pío existen para sancionarla, y
los favorecedores del estado en
todas partes do Nuevo México
deben hacer ú un lado interina-
mente las diferencias partidarias
si desean alcanzar las ventajas y
privilegios (pío proporciona un
gobierno do estado. Hstocs t an-
to más fácil cuanto que la mayo-
ría do los miembros de ambas or-
ganizaciones polít icas en el Terri-
torio están dispuestas para tra-
bajar todo lo que sea posible pa-
ra (pío Nuevo México alcance el
don inapreciable do llegar á ser
un estado de la l'nióu.
snciii.i.
I nn Joven He Atmvlei el ( nrann de
un Tiro.
Kn la lylosia Metodista en Ko-kom- o,
Ind., se encontró el cuerpo
de la Sta. Ajrjíie Loiir,dol 1 años
de edad, liabiendosesuicidado do
un tiro, mientras estaba en la
actitud de rezar, sentada en el
asiento del ministro se utruvozó
con una bala el corazón. 1 labia
ido á la Iglesia sola á practicar
en el órgano. El acto fué premo
(litado pero no so sabe la causa
de hecho tan descabellado. Mo-
jó una nota sobro el órgano di-
ciendo el modo que debía condu-
cirse su funeral, nombrando el
ministro, el organista y el coro.
OTItA VEZ EX M CANTAL.
Kl lYeMldcnte J Comitiva TcrmliiHii
u Viaje,
La comitiva presidencial so en-
cuentra ya do regreso en Wash-
ington y el presidente McKinley
ha sido acogido con gran
en todo su tránsito. Ea
Sni. McKinley, aunque todavía
sigue enferma, va poco á poco
mejorando y so espera que con el
buen cuidado y descanso (piedis-fru-í
nr1. en lo kucm vo( m euf.-nne- .
dad tendrá un término
MAWOA IxJITO K'OMICJvJC), Gcn;nte.
Kf Grande y
n tnlo de Mercan -
r
i;-- i
a
i
U, cías uene- -
I
el gobernador t Mero y su pena
conmutada ú encierro perpetuo
en la penitenciaria. Kste ejerci-
cio do la demencia ejecutiva fué
t raido a cabo por la petición de
muchos ciudad, unís prominentes
y por las recomendaciones del
Juez McMillan que pronunció la
sentencia. Kn la petición se ma-
nifestó que Uivera era un indio
Yuqui de escasa inteligencia y
que el crimen no fué premeditado
sino un acto repentino de violen
cia y furor quo const it uia un caso
propio para clemencia ejecutiva.
Después de debida consideración
ild asunto, el gohcrnuppr (Mero
conmutó la sentencia do Uivera
y el preso será llevado ú la peni-
tenciaria do Santa l e para, (pie
cumpla allí su condena. No hay
duda (no en el caso presente d
gobernador (Mero obró muy
acertadamente al perdonar la
vida al sentenciado y al adjudi-
carle una. pena, más adecuada al
género do mi delito.
NO ES SATISFACTORIA.
Ea Acción d, la Convención Coindltie
clonal ('ultima sobre la Enmen-
dación I'latt.
El presidente McKinley, en con
sulta con su gabinete, ha decidi-- i
do que la aceptación ambigua é
indirecta (pie la con vención cons-
titucional cubana ha dado ú la
enmendación I'latt, no cumplí
debidamente con las condiciones
de dicha enmendación y no es sa-
tisfactoria al gobierno do los Es-fad-
l uidos. Se not ificará Ala
...
convención cubana une su acción
ha sido íechazada y se insistirá!
en el cumplimiento absoluto con j
la resolución del congreso.
LA CHINA (ONSICNTE
A pairar la lliiiirine kiiiiiii ipie le tvljcn
In- - Cólchelas.
El gobierno de la China ha ce-- 1
dido nor fin á, las cxiireneins di
las potencias y se ha compróme- -
t ido a pagar la suma do ,!!(,-000,00- 0
de indemnización por
los gastos incurridos y los per-juci-
sufridos por aquellas á
causa de los desmanes de los chi-
nos y en su intervención en los
negocios del pais. Uespués do
formalizado el convenio por me-
dio de t rutados los extranjeros
so retirarán y en caso que China,
interponga nuevas demoras so lo
agregará un millón de pesos ca-
da, dia desde el primero de .Minio
en mídanlo. Como China no
f ene dinero en mano para pagar
cantidad tan enorme es proba-
ble que se adopte el método (le
expedir bollos con rédito paga-dor- o
anualmente. Se dice auto
rizadaiuenteque Alemania dejará
una fuerza do 1 ,000 hombres en
la provincia do IV Chi Ei.
VICTOItIA INI.I.LSA.
l'or confesión del mismo Eord
Kitchener, general en jefe de las
tropas inglesas en la Africa M( ri
' dionnl. la -- .ierra con los P.ocrs
no ha concluido ni lleva t raza do
concluir pronlo. Esto se inani-li- i
st a en su informe de a (piel sobre
la batalla de Vladíontein, en que
las fuerzas de (eiierul Dda rey
atacaron á los Unieses V fueron
rechazadas después de un obs-
tinado combate en qno ambas
partes tuvieran pérdidas consi-
derables. Eas pérdidas inglesas
fueron 171 hombres entre muer-
tos y berilios, inclusos cuatroofi- -
ciales.
ItESUI.K I0 CS MEXICO.
Eu el estado de (Herrero, Mé.
xieo, ocurrió desde hace algunas
semanas un levantamiento en
coul ra de las autoridades del es-fad-
manipulado por politicón
descontentos. En ciudad deCucr-navac- a
fué atacada y I" mur-genio- s
repulsados con la pérdida
de varios muertos y heridos.
condecorar los sepulcros con co-
ronas y ramilletes de llores, y
con otros procedimientos que
asnalmente se practican en tales
ocasiones.
1CI dia de Conmemoración fué
general y propiameideobservado
el Jueves pasado en esta ciudad.
Las coinpatiias de bomberos do
L Homero y la de incendios, los
miembros do la (rnti Armada un
número do representantes de lo-
gias locales, H. T. O. 1., y ciuda-
danos en carruajes formaron una
procesión encabezada por la ban-
da Militar, procedieron á los ce-
menterios, en donde los sepulcros
de porsonns.queridns fueron con
decorados con hermosas guirnal-
das de floresy siemprevivas. Los
venerables veteranos, (iiieiies vis-
tieron el uniformo azul marcha-
ron lado ú lado con los soldados
viejos (pie vist ieron el de confe
derados, v juntos derramaron
lágrimas silenciosas, muestras
do recuerdo. Las tumbas dolos
jóvenes uoniiieros nieroii alloma-
das con (lores, y los lugares' de
descanso do los seres amados
fueron realzados y cuidadosa-
mente decorados con rosas ata-
viadas por las cariñosas manos
de un afligido padre, madre, her-
mana ó hermano, ó (pii.á por
algún niño. No hubo ninguTnis
discursos, y pasó el dia quieto
pero si propiamente observado
Los estandartes se ena bolaron
á media asta en honor de los hé-
roes que yacen en silenciosas
tumbas.
K I'I. IV O DE EOS J l E 2 ES El El FINOS
Acción (!e la Comisión Filipina ( iiiish i
Descontento.
Anuncian de Manila (pie la
comisión filipina nombrada por
el presidente Mckinley, ipie ha
estado arreglando los negocios
do gobierno en el archipiélago.
ha resuelto el relevo d( los jueces
filipinos y su sust il lición por jue- -i,ees americanos, i.sia acción se
justifica con la alegación ipiedes- -
pués de un año de prueba losjiie.
ees filipinos no han podido des-
embarazarse de las idoasospaño- -
las de ley y uo son competentes
para administrar justicia, ú la
moda nniericana. Se alega en
adición (pie las leves deben ser
interpretadas por americanos.
Esta sustitución ha provocado
mucho descontento entro los na-
tivos, los cuales dicen (pío so los
están arrebatando todos sus
privilegios.
NI' EVO COMPLOT AN AH0T ISTA.
l u Mlemliroile lnaOri;iiiilzncióii licw
In los Mane 'I ni nimios.
1 ii periódico do Vcrona, Italia,
da parte de la tentativa de suici-
dio de un jóveu herrero llamado
l'ietrucci, quien ha confesado
que pertenecía á una sociedad de
anarquistas y fué escogido por
suerte para matar al emperador
de Alemania, y prefirió matarse
á si mismo á hacer tal atentado
En su confusión también (losen -
brió los nombres de ciertos (lo
sus eainaradas, (piieiies habían
sido escogidos para dar muerte
á la Heiua Ildni i de Italia, al
presidente Eoubot de E rancia y
el Cezar de llusia.
Al. OHIO HE LA MI EHTi:.
Don Erancísco Naranjo falleció
íi dia Miércoles antepasado, á
la edad do .10 años, después do
una ponosuenferniednd. El lina-d- o
era residente de Vegas.
lloña Manudita Duran. .10
años do edad, sucumbió el Víor-no- s
pasado en la noche Ena
fuerte fiebre la privó do la exis-
tencia. Ea finada era la madre
do Clemente Elibarri
Dejó de exist ir d jóveu Nicolas
P. I'.eeUUh.eii MI Paso Texas,
;1 la edad de Uí) años. Sus fnni --
rales tuvieron lugar en Las Cru-
cen N. M. Que desea neo en paz.
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'iiestro eomprador
Don Sunon
está lle- -
i,rando de regreso en es-
taif semana de iinexteiiso it!
'
viaje ií K 11 ropa. Visitó
varios de aquellos paí-
ses y lia comprado los
efeetos más herniosos
que jamás se han visto K if")
en Las Veas. l'or via
'
de ejemplo i') tápalos it!de estambre d niasiado
liaratos y cada persona otroit!que compre uno puede
.
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EfECTOS BARATOS
Túpalos tpie valen ..", los da-
mos por .2.."(). Otrosipie valen
.V los damos por fl,
y !i.
K11 cuerpos, enao-nas- , fajas y
sombreros para señoras, no liay
lujaren la ciudad uo ten-fra- n
mÚH herniosos.
Tara hacer lu,ar of recemos to-
da clase de ropa de invierno por
que su costo.
Tenemos vestidos para homluv,
..5.r0 por "J.7ó. Otros
valen
.l por jf.'l, de f7 porde 10 por f7 yde 12 por
espacio no nos permite enu-
merar todos los efectos.
ha persona (pie íiosemplee 2."
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Especialidad en
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- IS k Btaudes.
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ur (Ir; l'mlilmi inu
r íiiin.n, talen
II. AIiih I. temie-
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íki'. rinlK Inn un
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H.r milamvnto Kt
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Por Ciento Strousse & Bacharach. MAKOAKlTO KOM1ÍKO, Gerente.
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Vean Nuestros Precios.
Camisas de hombro liara el trabajo, .10c valen "fl.OO. Cumisas
para niucliachos, con frente do seda, valen .f 1.00 ahora lan vendo-mo-s
jior .10e. '
EN
Mullera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata pura Tedios, Quinquillería, Clavos,
Vedgun a exa- - fy7 - Y Imeaton que niu- -
minar nuest irosur fvWl'l) otro comer- -idodecamisasdo W'A h - w l Vegas,hombre y mucha- - ;'f U i 'J.g Tenemos arribachosy verán pie fc, V' ',gí do 1,000 camisasles vendemos mas ; lan cu alen vendelima cu-- . riiiaiui oi.uu, i uuua81.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase 810.00 el mil.
Tiie mm BUILDER'S SUiTLY CO.,
AL SUR DEL l'UENTE
mos á medio precio. Corbatas do hombre Ele hasta 50c, que va-
len ii.lo hasta 1.00. Vengan i'i hacernos una visita y verán que
les salvamos la mitad de su dinero El comercio tnán barato del
Territorio en el comercio do APPEL lUíOS.
APPEL HERMANOS,
ChIIc del I'lientc Conocida como "Lou ÍImixhiioh."
0
das cuestiones iuo atañen alextensión territorial le 84 millas deral en lo pie se refiere á I'uer-- 'defensa de la pát ria ó le la ino-
cencia oprimida; pero es una ne-cetl-
cuando so emplea en bus
car riñas para los tontos pie
EL
SENTIDO
COMUN
El Independiente
St Publica lot Jueves por
SALAZAR Y BACA,
LA MEJOR ZAPATERIA
Lndonde puede encontrar el Mejor Cal
zado para los dins de
NAVIDAD
competentes y nuestro surtido
es igual á cualquiera pie ha
ciudad y nuestros precios los
baratos considerando ia calidad.
á examinarlos.
Calle del Puente
HEDGECOCK, Prop.
Somos
o de zapatos
lla en la
mas
Vengan
4 C. V.
Kanülacflum
R. KASTLER,
& íarolrajc,
Propietario.
Los Carruajes mas Finos,
to Rico en la adopción de latari- -
a diferencial que fué impuesta.
por ley del congreso. Los que
se oponen á dicha ley alegaban
pie era inconstitucional por ra-
zón de que la constitución sigue
á la bandera. Ll alegato del go
bierno ora diferente y afirmaba
píela constitución no impedía
la acción del congreso, y ahora
la corte suprema lecide en favor
del gobierno y establece el punto
pie la constitución no sigue á la
bandera á ningún territorio nue-
vamente adquirido previa legis-
lación por el congreso sobre el
asunto. Lsto es un t riunfo muy
grato parala administración en
una cuestión pie ha dado pár
bulo á muchas controvesias acá
oradas.
Cu i ile ii hp 1( la Th.
I.a tos no es una enfermeitutl sino un
híntomn. ii tiítia v hronquitiH, que
mm la enfiTiiieiladeH más fat ules y pe- -
igi'oMis, llenen por primera indicación
ton permitiente, y ni propiamente trata-
das tan pronio como aparetía la un
hoii fúcilmt nte curadas. Kl Kcmedin
( 'liaiiihcrlain para ln tos ha probado
ser un éxito inaravilloMO, y lia irariado
en venta y extensa repulación por eV
wnceso en etinii'ciiferiuedadcH que cau
san la los. Al no Merit) tie lienelleio no
e costará un sólo centavo. De venta
en toda.i las hoticas.
(OMlXICAim.
Roi iapa, N. M., Mayo 2J, 1001
K lllor lit) Kl. IMiKI KNIiIKNIK:
Aprecialtle Señor: Tomaré con
su permiso el privilegio de usar
sus columnas para la siguiente
not ieia.
Ll nombre de pon Juan Tenda-rii'- s
no es desconocido al pueblo
del condado de San Miguel. Lsto
honorable y viejo residente del
condado lia sido, y es uno de los
pie interesados al progreso y del
estado del paísha estado siempre
pronto á poner en uso las mejo-
res invenciones pura el alivio del
trabajo. Kn los seleutas intr.i -
inicio unaue las primeras iu.'iiui
ñas le rajar pie ent n'i al conda
lo. I!n su rancho en Rociada
tiene do las máipiiuas mas mo
dornas para los trabajos do la
'.
siembra y -- oseclia; y hy pone
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital Kxistcntc. 100,000
Se reciben sumas sujetas á orden. Se paga inteivs sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. HAYN0LDS, Presidente.
.IOIIN W. ZOLLAUS, A. 15. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, "Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
Se la psonta atención A los negocios.
lili ejemplo al pueblo, (capit a- - vnh era lie mi me tli-i- -
( . v
.i , i i . , i jo: ' 'reo lirnieinente iitu' esa inedi- -
bienestar del país. Las cuestio
nes monetaria, arancelaria, colo
nial v últimamente la cuestión
del estado do las niK'vas adqui
siciones territoriales de Tuerto
Iíii-- y las Filipinas so han re-
suelto lo una manera ue redun-
da en provecho do la nación en-te- rá
y pie enaltnei-- los procede-
res y política de un presidente y
congreso Republicanos. Ll clavo
ha sido remachado en el fallo re-
ciento do la corte suprema sobre
I asunto do la ley lo tarifa de
Tuerto Tico en la pie so sostiene
el derecho del congreso para le-
gislar en tales materias. Resu-
ltados semejantes vindican la ac-
ción del pueblo en sostener á un
partido y eligir á una adminis-
tración que datan buenos frutos.
m.Iakxta1ííá.
Solía decir Oscar Osborne, vie-
jo y rico labrador do Akron, Ohio,
pío tenía 20,000 enterrados en
diversos puntos, porque no creía
en bancos, y est as con versaciones
utraieron la codicia de un mal
hechor llamado IMga rd Johnson,
piioii no pudiendo lograr pie
Osborne lo contara dónde guar-
daba susfnuda!es,leasesiiió, pol
lo pie está sufriendo cadena per
pétua, Ll Miércoles pasado Jo
seph Myers, empleado en la
labranza, desenterró, mientras
cavaba, una olla pie contenía
.f .'1,000 en niíinedas do oro. Con
este hallazgo, pie es el segundo.
van ya desenterrados más d
0,000.
it i art: A IK AUIZ0NA.
Anuncian do Tucson, Arizona,
pie se ha hecho un gran descu
brimiento aurífero en las monta-
ñas lo (alburo. La veta des- -
cubierta, t ielie 200 pies do anclill
r.--i v el mineral es tan ricotiuecii
s;iy., msll $U)iHH) ,. U)whl
tín
'( 'on gran placer y sat isfacción re
comiendo el Keniediol 'hamlicrluin pa
ra 'Mié Cólera v Diarrea," dice c
Hot icario A. W. 'muelle, de liart
ford, 'onn, 'Notando una señora e1,,;.tli(, (.:.,,l)(.sl) ,,,ul.tt Ventu en mu
,.1111 me niilv. a vi(ill( verano !asa
lo mientras estalla en costa.' y fui
tanto su enliisiasino acerca tk' los ti it
puns tie este reined'o, tjiie me propuse
reconiendarlo en lo futuro. Kntró re -
t'it'iitemcnte á mi tieiitla un i'aha'lero
iie padecía tie cólico tile lo jiostró en
suelo. I.e administre una dosis ilt
csic i i iiicu io v en quince miliums su
lio ítiroruiniitlome con tina sonrisa (iut
se sentia tan hien como sieiiipie. De
venta en todas las hot leas.
Three Trains
A Day to
California
All quick. The ( 'aliforuia
Limited is quickest, '2."77 milt s
in ahout three days, Chicago
to San francisco. 1'atroiiieil
hy hurried htisiness travelers.
Santa Fe
MAS. I' .l( INKS, Agent,
í.as Vegas, N. M.
Vd. Puede
Vencer
'i Ese Resfrio
I Esta Noche.
1 Kl nuevo tratamiento cienüd- -
i copara resinados es cono' ido
'j (uno "Meivlrls Dynamic Tab- -
; ule". Tomando una tahletita
cada cuatro hoias y dos al aros- -l tars,jnt.ir.i todos los resfriados
en la primera norlie. Tara res- -
triados peligrosos los niales ha-
cenS sentir loicni .is por' tollo el
cuerpo, tómese macada dos ho- -
ras y los al acuitarse, y cuando
se r- - tija tome un tudtly ó unai lemonada lo mas caliente que la
pueda kher y aliriesc con sú
dente liaa las y ni lia Húmen-
te el icsíriado hatir.i desaparecí-lo- .
Pídase
Mondéis 0) manic Tabules.
Valen 25c en la Wica de i
Murphey-Va- n l'etten, Las Ve- - I
Ka".
a
..ft.,taivy;
UN RliLOX CON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
di oriento á poniente y de 05 do
norte ií sur indica ue sus pro
yectantes abrigaron miras ulte- -
rioreH al fomentar su organiza-
ción.
Li. carácter ficticio del republi-
canismo li México so está mani-
fest a ndíí en la persoeu'-ió- re-
cientemente inaugurada por el
gobierno en contra de los con-
ventos do religiosos lo diversas
órdenes, los cuales so propone
abolir del todo, I'sta especio le
tolerancia no es conforme á los
principios de la libertad.
rOKVK.MUllt: I.A IM.I'SIAU IOI.I.
TA.
V,n Nueva York, según lo vati-
cina el Frecinnn's.Iournal,con la
sutileza característica del genio
irlandés, reinará supremo y ex-
clusivo el catolicismo dent rodo
cincuenta años. Kn opinión del
escritor, un conocimiento más
íntimo leí ceremonial litúrgicoy
do la música sagrada, particular-iiM'iitoe- l
canto llano, es do más
elicacia para ganar almas pie
todas las melodías operáticas
(píese escuchan mi ciertos tem-
plos protcslniit'.
La propagación ! esto cono-
cimiento, agrega el colega, acaba-
rá pía ser benéfica en extremo y
por atraerá las iglesias católi-
cas innumerables prosélitos le
Animo intelectual y recto, ávi-
dos de 'Xperinieiitar la inllnen-ci- a
do su fulturasnludublc y,per-mniient- e.
No so tolerarán can-
tantes I; ópera y h música figu-
rando nía casa lo l'ios, y el
canto gregoriano resonará por
toda est a tierra le cristianos.
lili ant igí:os leniplos prostes-- t
a ti tes se ofrecerá, el sacriliciode la
misa á medio do este siglo. Ku
la catedral do San .luán el Invi-
no ( Lpisoopul), pie sinceros Tó-
penles de la misma secta están
levantando en Nueva York, los
paulistas otros padres, insta-
lados en ese gran templo, cele-
brarán ni celo, inteligencia y
iiergía su santo ministerio te
unten ii lucrosas congre-
gación es desdo maitines hasta
vísperas.
Todos los días ! año, con sus
correspondientes fest i V'idndes, se
celebrarán los ofii'ios sagrados
en una escala do magnificencia y
solemnidad pie recordarán las
barias celebraciones de la cate-
dral lo Sevilla.
A cont ilinación le esta va lo
siguiente, pie tullíanlos del
Times, leWasliiiitoii, órgano, se-
gún creemos, lelos intereses tl
la raza de color:
"No menos le mil doscientos
miembros del Liceo l'nptistn.
(organización do gente do color
p'rtenreiitos á dicha sectanphi-udiei'o- n
con entusiasmo esta
declaración del profesor .Jesse
Lawson e del Con-
cilio Alro-Aineiicai- y coinisio-nad-
pu fuéilel gidáerno federa!
á la Lx posición lo Atlanta, (eor-gia- .
I.VpcrlelM ia il( uti Vlfjil Solilililii.
M. M. AiinIím, vt'ieraiio le lit puerro
rlvll lo Wiiii'lii-hter- , Ind., chciíIh-- :
"MI mujer Inicia timrlio st ;tlitt 'iifer-lin- i,
i) peüiir del trut Mlnieiilo de un Inieli
(liH'lnr, pero filó itei feetiimcnln rentn-liliriil- ü
con hit l'llilni'HH Neiv I.ife ilellr. iti, iiii fueren mliniruliIeM cu
ella." Axi Ii hoii s iclii pi-i.- . I'i ili'lii'll-Iii-
Solo '!' en In hot ii'n tin
I'ellt ny en ciimii iii llinwne
tV .Nfiniuniii'e 'i.
I. A M ( I 1111.
No rc'omendaiiiis pie lllósofo
profundo lijo, con sobrada ra-
zón, pie le todas las lesdichas
pie nos nlligen IcIn'Iiios pedido
perdón al cielo, porque de casi
t otlas ellas, uosot ros tenemos l.i
culpa.
I'aii'c'i á 'Xiigerailo loipieaca-liamo- s
le asentar; pero si relie-xionai-
séi iaineiito se erú pie
li ha nfiniiacit'n encierra ii u gran
fondo le Verilad.
Ll número le los he ios es casi
tan creciilo como las arenas d l
mar, y muchísimos somos uii-ie-
sin picici mis coiivi'iicer leipielo
somos.
Lmpresas cotosah'", negocios
muy prodm tivos, fracasan con
ilfiiiüsiuda frecm nci.i por las
pie coini'teii lostpietpiie.
u n llevarlos a cabo.
Ll ahorro es gran virtud nan
do tit ile por ii,e , i; y A
eciíinmda bien cntcn.bda; pci
s una ne'dad ualo tiene por
origen )uitaili" á los pobres
y jornalen s alguna par-
te le lo que por su 1 1 abajo leseo-rrcspoud-
pudiendo añadir, tiie
á más lo ser levedad, es un i í.
mi li iint' Ihos y unte los horn- -
U'CS.
Ill vnli-c- " cm .'nil. y.ií' J. i.... --
exclusivo. Míos In tiiiceili' mi
ladies' or
Fiitmoa híoi tuitntlo- - fii nlitt'iiiT un inimrro crtM-Itl- de eito ri'lnxca i mt
ros (iit; vi roHto do matitifncttira y por tslo kh eiixti vt'iidfrltta limita (jtx
n.t. ilurt' t'l unido por el lullmti prt-- i lo ! mintit. t'l.nlKinn rt'loi no (ucii j m.j,, muy lilen )ior li rnveniletlnri'ii iir mfiKn te t'JU A 80 cadluid, h'ftua ik ti le fajan vl,l'll" '' Oro Solido de I8K. hei
iiiiiMinit'iile líriiliaddH, GARANTIZADOS POR 20 ANOS, y t'iitilii .ro- -
solo so fijan en exterioridades.
La modestia, cuando es verda-
dera, 'S una virtud pie hace re-
comendable al pie la posee; p-r-
es una nocedal! cuando es f;,!sa,
cundo el pie la aparenta t :ier,
lleva su corazón lleno do o Mia
y de ambición
Ll talento, eso don inest iuiablo
quo sol concedo Dms á deter-
minadas personas, es un tesoro
de incalculable valor cuando se
emplea en instruir y moralizar á
los ignorantes, pero el hombre
lo tálenlo so convierte en necio
cuando quiere pie sus opiniones
pruvaloscaii, por más erróneas y
detestables pie sean.
Ll saber s una cualidad apre-ciadisim- a
cuando se obtiene á
cosía do largas vigilias, le peno-
sos est udios, y so emplea en ha
cer bien; pero se convierte mi una
necedad cuando st? hace uno le
él para engañar álos ignorantes,
explotarlos,' introducir, la dis- -
conlia cu la sociedad en pie se
vive.
Y lc las esferas int elect nales y
elevadas, pasamos á las pie es
tán á nivel del vulgo cuanto no
tendremos pie decir?
Necio, muy necio es el pie no
alcanzando á vivir con su t raba
jo, so llena lo deudas para poder
coliars? ron los ricos y acauda-
lados y com pet ir con ellos en lujo
y esplendidez.
Necio muy necio es ! pie, sien
do más cobarde pie una gallina,
quiere hacerse pasar por valiente
.eeio, muy necio es el one, silt
haber adquirido los 'oiiocimien
tos necesarios por medio del es
tudio y la aplicación, quiere ha
corso pasar por sabio y entendi
do y pie Iodos lo admiran
respeten.
i por un uno, necio y inuv
ne io 's el pie, no podiendo cap
tarso en el terreno legal el aprecio
y consideraciones de sus superio-
res, desciende al inmundo fango
le la bajeza v le la rast reraudu- -
laeii'ia.
Por eso tal Vez es dicho ipn
el número lelo necios esintinito
.lovelies y niiHfs pie comenzáis
á vivir, procurad enalteceros con
la virt ud y el sabr: licito es p;e
procuréis elevaros á las altas
esferas sociales; pero hai-edl-
siempre por medio de la. honra
le., el t raba jo, la constancia y
el estudio, huyendo siempre de
la necedad, déla rastrera hipo
cresía y lela repugnante adula
ción.
I. S. ni-- A.i..
I,il Stil. I'Mtiii'iH'e N t'H ni a ii, iiiiii'll luí
Hiilriilo Inli'iiNiiinenle ivuma.i ihiimmiIii-- I
t'N il iee ti tie el I tú Iniiinii IiiiiiiIm'I'Iii m
e el nólo remetí in out' le lili alivio
l,ii Slii. Newman ch muy respetatlu en
la villa tie ii iiv, S. 1 ., y lineo rtt
ni mi i lit'Ht ii uii'il lieiielieio tie otrim jui
He eneueiil ren all luítlof. )e venta en
tmliiH I ii m hot i rut.
it t: r lit ai a ri ki.
Las t ropas americanas u ba
jo el mainhi del (icueral Chaífot
han eslatlo iperando en China,
han efect natío su retirada tie la
ciudsd le l'ekin, como paso pit
liininar para su embarque para
filipinas. Las tropas aliadas
manifestaron giau entusiasmo
hacia los americanos en la des
pedida.
!. Snlvi'i la ricriiH.
I. A. 1 liinfort, tie l.a (Intuye, :i.,
imtleelt'i tluraiilt Heis mesen lliui IIiilth
eaiiferosii en una pierna, pero escribe
iii' I Ariiieii Salve le llurklcn lo lian
euiinlo )el fei'lailietile en cinco tliax.
la mejor Salve tie) mundo para
Iiel'itliis, heinorriiitlex, etc Solo
n vetnleell la hot leu tie M urpliey-Va- n
I 'el ten y en ean tie lirowue
M iiii.anai't'M ( 'o.
iMntMi:ii)iii:i riuuKNn .
Aiiiimian lo Valparaiso, tpie
Señor Lrrazunis, presidente le
la llepi'ibbcu e Chile, ha sufrido
un at aipii' lo parálisis, y ipie mi
condición 's bastante grave. Si
no se iccup' ia lo su enfermedad
los ilcbei t'S presidenciales ieic.
ráll sobre c vic presiden tt
IVIei'i IVr n Mu.
"Mi patlre y mi lit riiuiua iniu i, run
1t- -
." ( ,1. T. Weallierwax, tie
Wy aiiilnlle, M irli., y yo ni" ni vé tie
una iiruitl Hiii'ile hóIo' por nuiliii tlei
Nuevo tli l J)r, King.
I'll Htii'iue tie pu mt m hi mo tleji'i una
ton y una gnive enfei iueilinl
I pu un hi , in- no piulo aliviar un
tloi'lnr muy evit riuit ntailo: pi ro uiion
poeiM lit' liit'M'a et.'l It 111 i r II t U
ini'tlii-iii- lilt' lU'Vtilvit'i'oii tun perfeeta
iithiil eiMiio neiieil Itahia teiiitlo, y Ha-
llé mucho en peno." ; intuí il.t.paratote, renfrioa y ilennín mu Ui llegar.(,'iltitll ,y puliuotiet. Hotellu enruiiti-nila- t
á .'ni - yfl INI en U Iml icil tie Muf.
plie.v-N'u- l'etitn y en la cn-- a tl.- -
Ill o tie aV Muiiuuitivn 'o,, ilnmle t.ntl-hli'-
ue illin liotella tit. mtit'alin glátit.
IX USO DE PltRTORICO.
La ci; te j t'tiui i' ios Lsta-lo- sLuidos luí Indo fallo ti fa
PROPIETARIOS.
iiiia-H- . uiatt-n- a d gumía o aae u la
urania .lt Im Vtxan, N . M.
K vm.ji'ü II .8a1.ííam, Director
VI M U C. un I1a( A, . Kditor Kiniiile
Precio de Suwricioii:
Cor mu alio. 00
Portel rntae, 1.00
t'oinn n tan lufimn rl uredo di) U marrlrlín
li'iM?r palíame luvarlahlt-mt-nl- e at'flatitailo.
Tixla roinnnlrti'IAD tltlierá (llrljirw 1
MI.AZAIl V BACA.
Baju iilnrtnia in.iil'-raclei- tlmvinni atrnrlAii
ii lo de adelante t Un XTona qui-- ipili-ra-iiarrlliíma A Ki. Inum-h- rT aln mandar rlImiiorterle la itwrlclím Junto yin la 6nlt-n- .
JUEVES 6, DE JUNIO DE 1901
La verdad y la realidad deben
trevnleeer en jnefereiH ia id em-Íjuk- ío
y la ffÍHinn.
Ln iniiseraljIeH ch l titulo ijiie
do lurlio (iiinitie no de pabibrn
npliean h la mayoría del pueblo.
Tahai iov hill repiewiitaeiuii M-g- n
i tica en iiueHtroH lian (ue uiioh
paguen para pie otron no edu-qu- e.
NlKHTIlo pueblo janiárt podrá
ulcanziir proceridad verdalira
liiieiitraN el patrixtisino no He so-
breponga ú la honentidad.
LoH enemigoH del pueblo nati-
vo hacen todo lo posible para
anular su preponderancia minié'
lien coaitamío cu todaH cosas
mus derecln8 tanto como es po-
sible.
Los jueces le la corlo supivnm
do Nuevo México se distinguen
por su imparcialidad é instruc-
ción, y el .1 ue, Mills es uno de los
jurisconsultos más luí biles pie
lian nticiado iaiuáft en Nuevo Me-- 1
XICl. ,
La industria principaldo lasle.
gislat liras repnblicaiias en nfios
liH'ienlcs parece lialer sido la
formación le futuras fortalezas
ilemócratn pie hagan coutra-je- s
á condailos tlriii'ineiite
Los es ta fióles en Cuba parece
qu csti'in enteramente en favor
do la niM'Xnción de lu Isla ú los
lisíanos i unios, creyendo pie
se es el único modo pi pilo-
tín haber proh-cció- para sus
V lere hos.
L cuestión sobre iplieu será o
próximo jidbei nador de Nuevi
México ha sido muy debatida
por la prensa y muy presto
le los diferentes pa-
receres respecto li candidatos
bien fundado.
L Sra. M Kiuley, spisa del
presidente se halla fuera le peli-givv;- v
estadode eonvnlesi-eil- -
ia, y tan proiitocoino lapacien-It- '
encontró bastante restableci-la- ,
la comitiva presidencial i'i
i'i Washington.
La Gaviera, reinodo Alemania,
después le hu!er eXpcrililcnt ado
Kr nlgunoH nTios las locuras lo
su monarca Luis, tiene ahora
otro rey llatuntlo Otto, tainbien
dement', pie promete sobrepu-jar ú las locuras lo su pivdcco- -
II an apare ido en di v'isas par-
tes del Territorio muchos
ni puesto il? caciques
pdíticis, pero la lástima es
pie ninguno le líos tii'lie
el talento ni Indignidad pie son
las pie pui-de- imponer á las mu- -
sas del pueblo.
La teuiMratura en todas par-
tes del Territorio no podia ser
más satisfa toiia para los inte-fose- s
de Nuc, o México, piles las
copiosas lluvias y pásteos abun-
dantes Jan promesa ieita le
gratules proiluctos ai la gaiimle
l ia y en la labranza.
Ll, Seuailor lepew, de Nlli'Vll
).lk, ploponenl noliibie le Me
Kiuley para u.i término
pivsideinial, y tal pr(posiiMi
M'iá ne'ptable para la inayoria
del pueblo americano, más no
crv pie en I'vcntualidad alguna
nceptaria el 'la liomi-luició- n.
La iiinioniu l U m i le nhota
w ii adelante I lema y lívida del
piulido ii'publicano le Nuevo
México, y aquellos pit ii viero
doí"storboy embarazo para l
alcance le tal fin lebi-- seri'l-gud- os
á bi ti'tiiyiiardia. Ll bien
general e sbrepu rss,! par
t iciilar.
Ll. condado leLunacH un ooii-JiUl- o
diminuto; npenas tiene tres
pret intosy -- i vjta ión toLil se-t- ü
como 100 vottis, imto mi
t fMn la i t'lflirtt ni ii ii i o r íH HQ A II DA A n CDFPI A I oe it S
m da ciifrdaaln llave, nAILHUMU OrLVIAL iit ne eiini
il In di! accliiii, rciiulailiir inlrrftmt tío devatt-nt- e y (Mini H rrcií linlua i la
ihli Inn y i. mpt'ral uta. Miiiiiian intiii cult1 ri'lnj Kra1 in A i iihIiiiiíit rrn
iin un jirlvllix o de examinarlo nnti li'mi;iir. Kta t'l UNA OPORTU
NIDAD EN LA VIDA otilen- run reloj de alto irrado por roen díiu-m- el
iiie lie-c- i.hiciicr un iie ptitilH di r n- - iletie dejar raMir ent
oKirtuiildini en su rdi-i- i la (iHi lna dt- - Kxprero man erran r
y ciitil l para t fli ra 6 l'atiallero. SI e mandnii lrm5 75 enn
la orden niauilart-ino- i una liermima radena EKi rilia iroulti ó irA larde
MONROE MERCIIAND1SB CO. Oakland, Cal,1
VINATERIA
DE LOS ANGELES
KNTUKXTB AL
tieoRes:
iiM,.,; com e. esuitiiee ei.tt. ie
UliU Itlliilicion. iiue venlicara la
r m ii'. ii in u.i ili'illo il.fii.i .....titiiiu- -I l" o
t ros pies, y á las puertas do Las
-
..
-
La historia lo esto campo le
. .. i i ll.iiiiii' i ni s do )ioca etiail, autopie
mi el 'SO se abrieron varias vetas
1( minerales. Tero á causa do
el poco valor del cobre, y lelos
inconvenientes para laext racción
del metal, no valían conioeneslá
fecha. Ln Mayo lo 1000 se des
cubrió la primera veta rica. Lnel
lia. do hoy hay no menos pie diez
Vetas lo mineral abiertos, pie
prometen ser pagadores con
tiempo y trabajo. Lstau entran-
do prospeetadores liarianiente,
y lio luden pie el campo le Ro-
ciada en un año ' dos será reco-
nocido cnno uno lo los mejores
campos minerales do Nuevo Mé.
xico. Soy do Vil. S. Atto. S.
Mivr.uo.
Su Punido le llni i' Temblar.
"I íeeiicrdo ahora con horror," tlice
lluruett Miiiiii, mensajero le coi-reo- , de
I.evaiiua, ( ., mis t res ailos dv Mifrimi- -
ento tie los riflones. Casi minen está- -
lía lihre de agudos dolores en la 'spal-tí- a.
agacluirine para levantar los
Mieos tlel correo me huela iniciarme.
Me sent la fatigado, tlccaeeido, y casi
listo ií morir, cuando comenzó á tomar
los Amargos Kióctricos, efectuando mi
curie seis iMiteiias y me lucieron sen-
tir como honihre nuevo."' No tiene ri
val para regular el tstómiigii, hígado
V l'iiloiifN. Si. tno'iiiit iii niiI isfni'cii'inllagan prueba. Solo ."lc la hotell.i.
De venta en la hoticade Murpliey-N'a- n
l'ettcn y en casa de Mrowuc .V Man.a- -
IIHI'CN ( 'o.
MIS TIMl KS 1)K I.A AIIMIMS.
Ls cosa muy notable en la po
lítica leí puis y cu los a,onteci-mienlo- s
corrientes píela actitud
lela ailminist ración Republicana
del presidente McKinley ha sitio
vindicada en todas las cm-s- t iones
do importancia, ya por mayoría
locisiva I' his volantes lo la
nación ó a por 'I salt o de tribu-
nal más exaltado de los Lstados
l uidos, pie es la corlo suprema
na á una las armas mo empu
ñaba y esgrimía la oposición
van quedando inutilizados pol-
la justicia y buen sentitb do las
alegaciones Republicanas cuto-- I
Kast Lan Vcjíum, N. M.
Whiskies des'le $1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
1.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
1) mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
M. FRANK.
IIOTKL CASTAS KDA
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $i,
500.
I'aga de 4 á 6 por ciento sobre depd
sitos.
Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase He abarrotes 5 necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido dn
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean. Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceito Hechicero,
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Botellas)' toda clase de produc-
tos tlel pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocoi.
en Los Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en Eat Las Vcps, Esquina en la
CARNICERIA
--do
Taliilc!íad Romero. Directores.
F. A. MANZANARES,
Vice.rrcsidcntc.
IIF.NRY (í. CO0RS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto do todas clases de Carne.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIGGINS,
Secretario.
inas á sus seros pii'dili'i toN, y es vor t)e gubierno ii'smi to á la
cnq.l.'a
. herpret ación de la coiititui0u
loses como Mr. Aspinall, los ojos
de hi cura st pueden apostar áEl Independiente.
WAXTI ludir nuil iji'iitli'mi'ii to Introduce
the huttfnt"' .llir o rnitli. l'r. Wlilii',8
Kl r.ili'i omli. l'Bt Miti'd IMO. Ak.'1'nt t" mili
lux money, run', nil ( rum of rai til iikmiIm,
n, rti , uM rout tli' anme m mi
t'oinli. in'ud .MK1 In ft'iunr for HHinlo.
D.N". Itoii-ioi- i ,M!r., It I'alti'. III.-- 1 mo.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
oticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
LA CRISIS VIMC0LA.
A consecuencia de la grave cri-
sis porque atraviesa la vinicu-
ltura francesa, han surgido en
Francia numerosas sociedades,
comités y asociaciones que tienen
por objeto buscar el medio de
dar colocación al enorme exceso
vinos que tienen en la actual-
idad.
Como no basta para consumir
sobrante, alimentar con el
vino, como lo hacen muchos, las
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
g. FTolas las PrescriiKiones se
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPAI'1
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMKKCI
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrwpmns vender harina de Flor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Eas
prepararán con el mayor cuidado, a
IONES V UTENCIUOS
ANTKS KN
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del o: ente
mis selecto.
v secunda, desruc de ser de la mejor
lo puedan creer mejor.
i?
DLi.
g.'HW.II.'.n.ll ' M WW MW
MONTANO,
CE ROs2S
Vegas, llagauos una visita para (pie
M4Nipi IJU U,W !',"'
m lUll-lllni- i
v.J
W"1
Santu Fe, Nuevo Mexico.
tyEl afiu Cuudragt'simo-do- s se abtirá ti dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio esta apoderado por ley pata girar certificados de primera liase
de maestros á sus graduados, cuyos certificado serán honrados por lo direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo MéYico
HERMANO ÍIOTUM'H. Tic.
que el primer Martes de Noviem
bre de 1004: no lia de haber un
sólo varón, mayor de 18 años,
(lu edad son 21), que no vote
como republicano ó demócrata.
Y así va el mundo, dando una
vuelta sobre si mismo cada din, de
y otra sobre su órbita cada año.
VA que de otro modo lo tome,
bien mentecato es. el
LOS DE lí ECH0S 1 EL X E(J R0.
Ln Alabama esta para convo-
carse una Convención Constitu-
cional,
el
cuyo encargo sera-- refor-
mar la Consttitueión, sobre todo
en lo tocante al sufragio. Ya sa-
bemos que en los Lstados meri-
dionales, en su mayoría han re-
formado
ni
las suyas en sentido de 4
privar al negro del derecho de
sufragio, lo cual ha sido menes-
ter ir habiendo por rodeos, pues
. . .a r 1 11ue los instados
nidos, en sus enmiendas XIV y
XV, prohibe terminantemente
rivar á ningún ciudadano de
sus derechos so pretexto decastus
iza, color ó previa esclavitud."
Así en muchos Estados, incluso
el de Alabama, se adoptó el prin-
cipio de dejar sin sufragio & los
ue no supiesen leer in escribir.
Mo presenta inconvenientes
prender á leer y escribir es cosa
ícil, y el negro americano, aun-u- e la
de uo muy profunda inteli
gencia, tiene muciia retentiva á
ara cosas superficiales. Ade
más, abundan en el Sur blancos
ue no saben una cosa nilaotra,
nadie piensa en despojarles del la
sufragio ni ellos se avienen á pa-
sar por un curso de enseñanza,
o que sería compararles ii los
negros.
Hay de tiempo á esta parto
marcada tendencia en el Sur
formar un partido repu
blicano blanco, esto es "respeta- -
e," y el principal inconveniente
s (pie la uiasii negra, liel al par en
tido pie la emancipó es republi- -
ana. L'sta masii,quc en mu-
llos Lstados constitu ve la iii.i- -
oría de la población, dispone
el voto y tiene perfecta opción,
ajo las leyes, a tonos ios pues deltos públicos, y aquí entra lo in- -
olerable para demócratas y re- -
ublicauos "respetables"
Nadie ignora la que es el Sur
en un dia de elecciones. Cada vo
mite acude á las urnas armado
e escopeta y revólver. Ala- -
jama, por ejemplo, donde es no
al
torio que el voto democrático
sufrió disminución en Noviembre
ultimo, dio el resultado de 07,- -
'U demócratas, G.",."12 repu
díennos v unos 0,000 de otros
nítidos. Kl Kstado tiene 1.800,- -
000 habitantes y cerca de 1.000,-00- 0 lade color, con un Oí) por cien-
to de republicanos "no respeta- -
Ies" por supuesto. Ll progra
ma que la convención Constitu
cional de Alabama ha de seguir,
uede colegirse de las siguientes
leclaraciones del senador Mor-
gan: el
"La Convención se reúne para
curar al Est ado de un genne de
inorancia y vicio; paraeliniinar
un elemento de liomures que no
tienen carácter, inteligencia, ca--
lacidad, sentido de responsabili ladad, patriotismo ni lealtad á
liingún deber. La acción de la
'(invención debe conformarse á
as enmiendas XIV y XV de la
institución federal, ó por lo
menos evitar caer en connicto
on las enmiendas; pero este ger
men de pestilencia debemos sa
cudirlo de nuestras espaldas, lo
que creo se hará con sabiduría y
justicia para Alabama. Creo
también que la mayoría del pue
blo americano acordará sus sim
patías y nprobnción erarlo que
se haga cuando esté realizado.
No hay sombras de duda de que
todo puede hacerse sin violentar
las enmiendas XIV y XV de la
Constitución federal. El elemen
to incapaz, ignorante, irrespon
sable, antipatriótico quedara
privado de participar, en dis
triuieiito suyo, en la administ ra
ción de la cosa publica de Ala
bama. i con esta acción la ver
ladera libertad y las institucio
nes republicanas quedaran for
talecidas v devueltas á su anti
guo carácter de virilidad y en
t croza."
XI V.U R KSO DEI. PRKM0EJITE.
LuSni. McK'inlc,v, esposa dol
irchitont(, luí conviilociilo bas
tantc del inulcstur ijikí atnonnza-b-u
tan graves conscciii'iirlas, pa-
ra permitir el represo de la eomi-tiv- a
presidencial A Vnsliin:toii.
1)1 prournma originalmente ad
optado de extender el viaje ni no
roeste lia sido definitivamente
abandonado y el presidente re
presó directamente rt, Washing--
1 tton a principios ue esta wmnna.j
norm fouo.
ém tu't rsitun lioinltren y mnrlinrlm i;h
yorvar, y cnKTimr Httnbrk'H tio a Hi-
ten r.
(lindo ito Muyo lnishi el ultimo de Julio
Di'AI'iK' v in oMrtiirttilail ;u t r lJnr til In('(I til JN IK lit'l Zufrttl'V Ml'li'lU'K
l,n r tHtt hit 'It'l U Aztic ur kimA tiróle
nie.lÍHi(" ic S'ptiiímbri hunt a thu-- s ilo Noviem-
bre
ilt'ii lu roini'lH ou Ion cuinpo. tioruo to hvn-ttnt- l
Ttf no eUn )oHu-ió- uo tlar la coitiUla
& hunit'n tirulo t t onto
KerlhfiuitiiK por informtu Iñn.
American Beet Sugar Company.
Koekj' Kurd, Culo.
JOSE L. 1UHEUA,
Atiento d reclmniii eu contrn del (oblertio
Kcleml por niminiieii rtc.
OtU iiin en el Im al Jo Kl. I nhki'KMikntr,Ve)!, N. M.
ATENCION
NO CONFU.N SUS RETRATOS A AGKNTKS.
TRATKN IilKl'C'l AMl'NTK CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-d- e
un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro üabajo su-
perior l'arecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
20:1 MhIii St.HBT1STS UNION, llHlliin.Tex
f0""Se necesitan Agentes Locales
ROUT. I.. M.ROSS.
Comiskmailo tk1 h Corto de los
listados Unidos del Cuarto lis-trit- o
Judicial, X. M., Las Vtas.
Todas entrada en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
(,'olt'ax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
LlllipIl'ZH, TruHKirtiiclin'.lllire
llueu 'oeliuTit, drl lK )it ul hotel
CiiiisideriuMiin Kspi'idal ( 'mirto de miierlru
imni el pulilli-- puní los ceiiitT--
VUjudor tun t es.
H01S1 la an BUIDO
M. ! :tH KKM'II Criip.
Unico i'aieifij P;üij;a Glass en el Valle
l.as ('rucos. N. M.
A WONÜPKI l!L INVENTION.
'Iln run. iliiiidnilf huir l'nl.lii, li
i'li-.- ,
'
t i iKts h un dlnn y iti h lu Wlilli1
K.li'i irii-- imili I le' only ili nli'd I .mil. In t lie
world ', npli', mi'rv Ihti' h li l'-i- i
wild w lili d.'liulit. Voii ulmply i nmli
vmi r luí ir chiIi itnv mid the i imili ilmn Un' rest.
This iniiliTdil iHiinii miuiilv uiilireHkalil"
slid I inml mi I lint It I Imnhitelv Iiiiiim.i1c
tu lir'kor rut tlm huir Huid on written
iiimrNiilcH MiKiVe iTt-- t tUfsi'lii'ii in rnvry
ft. s.'tiil Rtmuiiii fur iiiic. IjI'IIch' ffint' 5 '(',
lienta' size ..V. I Ive ini'ii mid wmiiun wmitrd
vityk Ihtb tu Iiitrmliii i' Un urtlrle. Ndl ou
lllhl Aiíi'liln sri' lid Willi Hieren. (Sis
wsnt i'nliiinii id thi i'r.) Aildre P. .
Kiikk, Ofii. .Mur , in'i iiiiir, ni.
ANASTACIOCORIíOVA V, HIJO,
l'astcos en Los
Alaniitos. Ksafe.
ta l.as Vegas, N
M. Kn la l'laza
1ÍM f ñ mn'Jii Vieja.
f Daremos una rccompenxa por la
iiixencnción y convicción de cuabjuic
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de e"stc
ganado.
gooooooooo OOO OO 0000000c 00
8 nru
1 I
California
Limited
Ni'W li'nliiri'n till" fu"!'" --
IihIIv Kt ri iri' nuil 'Xtt'imluu I"
shii rnnrlHcn.
Prnnlilt; liinm l'uMiiimin, HnlVi t
Sin .k 1; itr ( lili lmtlitT íln'.
IIhi vi'y IHiilnu r, utiarrMti"li
I 111 11 li linllrn' i'itilnri.
Wl'lti Mllniili"1,i'li'i'trli' IIkIiIi'iI
II ni liinnriniiMly fijiiln'l.
lli livi'iMi I lil'imn, l.n Aiitfi'li' muí
hull lTiiiirlry
Santíi lTc Rimtc
Kur lllnstrmi'il .iii'lili , iclilri'
CIIAH I . tIOISI H, Aúfnl.
I.hk Viin, N. M.
ÍOOOOOOOOOOOOCX)OOOOOOOOCO
iw li
1 ll II 11So vein (? tor .1.- - is. .miickci
1'illHÍ hllH Vt'JÍMM, N. M.
immmm
;.FST& UQ. SORDO??
TU n tl? tordert y k iimih iiii noeloiilkl.. -- .n riirihlm iHir ninllii lc line-.tr- i niirva
Invriu i'in; imUmi iit I'""" Iluymi iiariilomnla
nn liiriinil'l'--. Lot ruldot tu Itt orfjairrun
liiintdUUintnlt. rtlmu.m fxifmriK.rc i)lf u
tmvt. 1I (iiinlr rnrtrit por ti mUllia
r-- i oil rn"l n.n neiv (wk--
DR. 0A110N i ADHAL CLINIC, CCS U Sillt t ,
tnilsHUU, ILk.i K. V. I "
Parte de Las Vegas cada se
gundo dia á las 7 a.m. arriban-
do á Santa Bosa á las p. m.
Diligencias de correo de prime-
ra clase y tiemno veloz.
(ii:o. 11. Mi'Mío, Prop.
Aviso.
Por esta doy aviso quo nnro en mi
poder un potro color grullo, fin marea
ni sefWil, está en mi poder desdo el dia
10 de Mayo, 11KKI. La persona que se
considere ser el dueflo podrá adquirir-
lo pagando los perjuicios, los costos y
por esto anuncio.
Antonio C. Ahchti-kta- .
Uociadn, N. .
Noticia á Todos á (julones Concierna.
Aviso es por esto dado;! todos áqui- -
enes concierna que nosotros, los alajo
linnados, fuimos el día o de Mayo, A.
1). HMll, nombrado administradores y
ejecutores del testamento y estado de
James II. Defouri, finado. Todas las
HrsonoH que tengan rochunos en con-
tra dj dicho Janiss II. Defouri, Uñado,
deben .present arlos dentro el tiempo
prescrito por ley. También todas las
personas que deben A dicho estado es
sirvirán venir á arreglarlas dentro
del tiempo prescrito por la ley, de otro
modo serán proseeutados.
Kev. Aiihian Kackykoi.i.k,
FUK1. DKSM ARAIS,
Administradores,
TA1U ETAS PROFESION A LES.
VKEDER& VKHDKR.
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
Practican entortan U corten del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Alionado y Consejen).
Tiene mi despacho en Nt'un. 1,
Altos del 1 'rimer Banco Nacional
Las Vejras, : : New Mexico.
A Great Hosiery Offer Direct Prom Tlu'
Mills.
The old maxim, "The Proof of the
Puddino is in the l''iitiiitr." applies as
well to the wearing qualities of our
hosiery. Once worn and you will wear
them always. An exceptional trial
olfer th at every reader of this paper
should take advantage of and test the
remarkable wearing qualiiies and su-
perior linishof our hih rade hosiery,
We will, on receipt of "ic. iu sil ver anil
the name of your local dealer, send di-
rect to you from the mills, postage
paid. 4 pair of our finest hijrh grade
latest style Kmpire brand ladies' or
children's hose, or men's half in black,
tan white or the fashionable fancy
solid colors, or the latest combination
silk embroidered polka dotj, electric
striies, or silk clocking on side, ln
fancy open work, plain, or drop etitch
style, in French lisle thread, balbrig-gan- ,
silk tlnish inaco, or cashmere,
with full linlsh elastic top and our pat-
ent, reinforced silk and linen knit
saeinless, double sole, toe and high
spliced double heel. They save" darn-
ing and ave 'iiaranteed to give three
times the weuc of any other hosiery.
The same in children's, with elastic
top. double knee, sole, heel and toe,
plain or ribbed, line, medium or heavy
quality, guaranteed fast color, anil
warranted not to crock. The retail
value of these hose is '2.V. per pair.
We will not send more than 4 pair of
each ladies' or child-en- 's toone person.
trial wear of these will convince yon
of their merits. For .'lUe. we will semi,
post paid, one trial pair of our ladles
line silk hose, in shades of pink, gold,
white, black, blue, card nal or lavender.
This is a special trial oiler, If you
are not sat islied with them after trial
wear we will refund your money. If
you are pleased with them and wish
more, Insist on vour local ueaier pro- -
uring them for yon, and insist on him
getting our hniptre hrand hosiery.
Write us to-da- mentioning tli Is paper,
as thin offer is limited. A beautiful
little booklet, telling how our hosiery
is made, mailed free to you on reijuest,
Address this w av.
Í'.MIMIIK K'MTTlNH Mll.I.S,
HKiand ins Fulton St., New York City,
Tiene propiedad
para vender?
m 'M huí liiHcriliiila ron ÍAS VI'.ÜAS
IIKAI, KSTA'l'l'i r.XCllANUK al huí
do la rilu.a en lu oliritiu dt l'.l Indi
iiciiilicnti'. NoxoIi-i- anunciurrnioit
ti iropii(lml en hiiiIium iiliomiix.
hora Tenemos de Venia los Te
rrenos Siguicntcs- -
SITIO 1 l'im nm ln1 Muirlo
iMllIltKIIKMlU1 tlH'llllllni, l'IHI Hllllir: I'll 111
liven ila ilt Nuevo Mi'xiru, li" ' ai.
IVecio, í-i-
SITIO 2 - l'mi ciikii tuH
con Holur, mi In ciillf i I'uWMim, ccr- -
cii (l'l Miiulro li ln iilit:i, iíi,
M! v"iiln por Ísih. Su valor ! fln
iriiii'lii'l cu í I , fi t.
Si I'IO l -- UniHMKii I'' tri" cuiirion
cm i'Mtublo y un htihir muy t ii inl-- , en
lu ealle (lo Santa Aun. 1.a Wax, ue
Vftiilt Mir (.'OMi; vulc fVKi.
SITIO 4 Una aa le don cuartón
con xni;uan un CMtallo y untilBr."ixl7.
pit'H, bien wn-adii- . I Tirio,
SITIO -- Un peda.o letMi no bue-
no para cultivación 'ipara fadricar,
La CoriccMMni, N. ,M., uiiile
110 yanlaa di am bo. I'rei io, II 10.
SITI0 7.-- I,a caía y ortalia de la
M. A. Iliitciilxvk, niltiada en la
callo de Nuevo México. Lat'axai'Nlá
modern aiiienU" iMmiirulda y ! Holar
mido l.Vl pier do ancho y 1 " píen ilc
laiKo. IWlotl,.
Las Vegas ileal Estate
E) cue
A. T. & S. F.
KASTUOVND.
No. 2 Hv arrive l:8.'i p m. Dep. 2:0" p. m.
No. 8 l'ans. arrive 12: 0 a. ra. 1 it'ii. 1:00 a. m.
No. 4 I'm. Hrrivc 4:j a. m. lit'li. t a. m.
No. I4 Freight .Dep. 7:00 a. m.
WICST BOl'ND.
No 1 I'hív arrive 12:4.1 p. m Depart 1:10 p.m.
No. 7 Pan. arrive 8 40 p.m. Depart 8:15 p m.
No. 8 Cam arrive U Odp. m. Depart I :Mp m.
No. 95 Freight Depart 7.00 a.m.
HOT SPR1NUS BRANCH.
Lv I.a Vei?a 9:00 a. m. Ar llotSprinits !:2 a.im.
l.v Das VeK'a 112 a. m. Ar Hut Spring 1 Mini.
Lv I.a V.'iiiia 1:40 p m. Ar Hot iprliiirs 2:ft p ta.
Lv I.ai Vettaa 4:80 p m. Ar III)' Wiiiin (:: p m.
1, v Hot Sprir.K 9:40 a in. Ar I an Vetan 10:(Vi a m
Lv Hot SpriiiH 12 01 p ni. Arla Vevaa 12:25 p m.
Lv I lot Springs 215 p m. Arlan Vena 2:40 p in.
Lv Hot SpriiiK 6:0o p in. Ar Las Vega S:S0 p m.
Santa Fe branch trains conueot with No. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 Is the loral train east bound; aluo car-rit'- K
chair rara ami I'lillinau tlceje r fur Denver,
KaiiHN t'lty and ( hii'iino.
'.
a i thri'iijih train.
Nok. :;uiiti 4 aro v ulifuruiii limited, rarryiriK
Pullman cam only.
No. 1 in the local train w est bound, also rnr-rie- n
chair ear and Pullman Hleepern tor aouth-- t
rn California ami Mexico.
No. 7 Is Sun Francisco mut northern Calitur-ni- a
train.
Round trip ticket to point," not over i;iS mile
atten percent, reduction.
Kound trip ticket City of Mexico and return
(ti.70 sood (or six months.
i:ommutailon ticket between Vena and
Hot priiiK, 10 rides II 00. tiood 60 days.
CHAS V. JONKS.
Agent. La Veía, N. M.
LA CU DAD VM i AMERICANA.
Tan natural se considera aquí
que todo el inundo sea ciudada-
no americano, que se supone, por
de contarlo, que todo el mundo
lo es. Asi sucede que, cuando en
el curso de una conversación, di-
et? alguien no serlo, se le mira co-
mo alimaña rara. Sabido es (pie
la ley de naturalización es un
tanto estricta, pero se la inter-
preta liberalinente. Con todo,
se presentan casos que-- dejan es-
pantados á los jueces de más
sanare fría. La mayor parte de
estos casos son it alanos queape-na- s
desembarcan se hacen ciudu-d.iiKi- s,
pira lo cual aprenden de
memoria las respuestas á las pre-
guntas ordinarias de los jueces,
y como éstos suelen invertir el
orden de los interrogatorios", á
menudo se presencian divertid!
simas escenas en los tribunales
de naturalización.
Tres se le presentaron al juez
Aspinall,en Brooklyn, tan dignos
d; verse como las mejores suer-
tes del gran transformista La
Presa.
l'no dijo llamarse Salvatore
Mecen ra ser domiciliado en el
núnieo 5)71 de la Avenida De
Kalb, y labrador por ocupación.
Como! exclamó el )uez la-
brador y vive en esa parte? Yo
conozco bien esa localidad.
le Kalb es una de las Aven-
idas centrales de Brooklyn.
I u e 1 ) res to n ( 1 i ó M ecca ra
vivo allí y me dedico á cavar y
remover tierra en las calles.
Labranza es esa de nueva in-
vención para mí. Supongo que
usted es bracero dijo el juez.
uién es Presidente de los lista-
dos Pitidos!
No me iicuerdo-íuélarespue- ta.
Bien repuso el juez no que-
remos ciudadanos que no recuer
den tan importante detalle. No
hay ciudadanía.
L'l segundo fué M chele Sartori,
del número il, Avenida (lérinont,
Brooklyn. LI interrogatorio si
guió este orden:
Juez: ,',(uién es Presidente de
los Lstudos l 'nidos?
Sartori: (eorge Washington
No lo es, sino one lo fué;, Quién
es gobernador del LstadodeNue.
va York? --
Van Wyck.
(eorge Washington murió hace
algún tiempo y á Van Wyck (al-
calde de Nueva York) lefalta una
buena tirada para ser goberna
dor repuso el juez. No hay ciu
dadauía.
La crónica omite el noinbrede
tercer aplicante, y el diálogo es
como sigue:
;í)uien es alcalde de .Nueva
York?
Willam McKinley.
Presidente de los listados l'ni
dos.
Benjamin It. Odell.
(oberiiailor del Kstado?
Robert Van Wyck.
No hay ciudadanía. .
Kncima de loque antecede, es
oportuno dar cabida al sustan
moho telegrama de Boina, pulí
eado en el Herald del 4. quo va a
continuación:
"Se minucia que durante este
mes saldrán 40,000 inmigrante!
italianos para los Kstados l'ni
dos."
Y como no todos ellos hnu d
tropezar con juecea tan escrupu
gallinas, bueyes y animales de
labranza (algunos han ensayado
darlo con salvado á los cone
jos, y aseguran quese reproducen
mejor' más y con más
prontitud,) ni cederlo á la desti-
lería, á 2 y l francos el hectolitro,
venderlo para el consumo de
A 3 francos, y convencidos, por
otra parte del escaso remedio
encontrado en la supresión ó re
baja de los derechos de puertas,
han ideado las citadas socieda-
des y particularmente la llamada
("omite du Vin de France," abrir
suscripciones para comprar vinos
del mediodía y distribuirlos grá-tis- ,
lo cual han empezado ya á
practicar sus agentes entre sol
dados de los cuarteles y entre los
millares de obreros de los depar-
tamentos del Norte y Oeste, lo
calidades que, como se sabe, uti
lizan con preferencia la cerveza y
sidra.
Con ello se proponen habituar
las mencionadas multitudes al
uso del vino v contrarrestar al
propio tiempo los perjuicios oca
sionados por el alcoholismo de
cerveza y la sidra; pues según
afirman verdaderas autoridades
científicas, y la "Soeioté A n ti- -
Aleoholique de l'IIerault." el
mejor modo de combatir los pro
gresos del alcoholismo es de pro
pagar el consumo del vino; lo
contrario precisamente de lo que
recomiendan las ligas de tempe
rancia y de abstinencia fundadas
la Inglaterra, Alemania Sue-ci- a,
etc.
Los miembros del nombrado
Comité van por villas y ciuda-
des, dando conferencias en las
que preconizan las excelencias
vino v anatematizando el
uso del ulcohol.
Al final, reparten entrelosasis- -
tentes hojas de propaganda, para
poner al público en guardia con-
tra los peligros del alcohol. Mé-
dico hay pie asegura quedeenda
mil tuberculosos, lofl 500 se deben
alcoholismo.
Son en verdad laudables tales
esfuerzos; pero téngase la convic-
ción de que los .'?() millones de
hectolitros de vinos sobrantes
que tienen este año. no encontra-
rán colocación, ni el malestar de
viuicultura desaparecerá, mien
tras no se equilibren lostérminos
del problema; esto es, la expor
tación y el consumo con la pro
ducción.
La bilionidad e condición raie i- -
racteriza dinturbioít en Ion órganos
Kleiítómaoocstá debilitado,
hilado entoriKido ' el vientre coiih-tipad-
Aborrecimiento al alimento,
dolores en el vientre, atarant amiento,
lengua, sucia y vomitón, jirimero de la
comida in ditrerirso ódi(reridaen par-
te y luejjo do liilis. Lan TublilliiH
ChanilM-rlal- para t i entómniío dun ali-
vio y crian apetito. También arre-tria- n
el hilado y le ponen en acción
ana y reirulau Ion interd ilion. Iludan
paueba y tendrán un remiltado feliz.
De venta en todas la botica.
EKROItEH DE CORREO.
Ks atpjf costumbre poner á
continuación del nombre de un
pueblo ó ciudad el del Estado ó
Territorio (i que pertenece, pero
n abreviatura, lo pie suele dar
upar íl equivocaciones. La
administración general de cor
reos ha publicado una orden Ha
mando la atención á (piejas del
director de correos de Filipinas
Kesulta que ha llegado A, Manila
correspondencia dirigida á Man- -
e, U. 1., Itliodo Island," la
cual por estar mal escritos los
sobres llegó á Manila, P. I
'i'hilippine Islands," y también
correspondencia destinada (í V
Q.. "Provincia d(.'(Juebce,"('nnn
'i, la administ ración general
Washington encarga fi sus fucio
unrips nun ejerzan más vipihin- -
ciayáhu personas (pie tengan
corresponuenciacoii esos lugares
mas cuidado.
F.Ntado do Oliio, Ciudad de )
Toledo. Cóndilo do I.uean. $
Frank J. Cheney jura que in eompa1
ñero aniljruo do la tirina de V. J. ( ln
ney At Co., eon nejroelon en la Ciudad
de Toledo, condado y entado antedi
chüM, y one dicha tirina pagaríi lattu
ma de CIF.N I'KSÜS inir rada cano de
catarro que no nea curado por llalli
Catarrh ( tire. I- - rank J. ( heney,
Jnramept'ido y niiMcrito unto mi, en
te dia (do Diclemliro A. 1). 1Hki.
I Sello.) A.V. (Jlearttm,
Notarlo l'úblico,
Hall's Catarrh Cure hh toma inter
ñámente y actiia direct amenU- - en la
na n LT re y Hiiiiertlcieit mucuoMan. Mandi
por lentimonioN i;riitÍM.
r. J. Cheney AUi., loledo, (i,
Se veniie en touaK las noiica por uvÍjM PlldorltBH de llall't son I
PASCUAL B.
sCAR N I
k Su Merniilo oslii siluailo al lado L
Norlíi déla Plaza Vieja. Mein ?
jire tiene en mano un abasto de S
-- 1 1"
v.-
-.
V 5
CARNE FRESCA
De Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
1 2'Vmlran un descuento de 20 y 25 por ciento I01 que compren sus
con dinero al contado en la tienda de
SECOS Y ABARROTES.Comercian le EN EFECTOS
rHrcl
PBODTJCTOS
Ku "m i" iiirriíli hih'1iiI imuleiitniu l.i
T. J. Haywood & Co.
Iinpoitadores y
lore;i AL
likANDIl.S
enanillos 25 y 50 Centavos.
VINO mi. TAIS Y
i 5 Centavos por ltotclla. -
Calle del Tutute, LAS
reclumn alio oi
BI PAIS.
il.in, u la eaijulua ilfl frtini ii. da u'llili n
Traficantes en
POR MAYOR.
Y UIIISKIKS.
- Medios 15 y J5 centavos
DK CALIFORNIA,
Vendemos á Precios llaratos
VEGAS, NEW MEXICO.
mayor,
BROME & MANZANARES CO.
Comerciantes
ail por
l a romjira y venta de Una, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
MADHE (l"E AIHMJA M S HIJOS.
La Sra. Dellont, de Lille, ven
LOS CADETES (.'K AHITOS.
l'n l'rlvilfiri que Crn-s- liii-- uro á
Iiih Agraciuilo.
Nuevo Mexico Demanda dei Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado. LFELD
La Plaza
Solo Agente Por
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
'
...cí O rrrr" '. - '
lt a erádita señorita es hija ü
Don José I). (Iallegos y do Doña
Juanita 0. de (íallegos, nació en
este condado y recibió la niavor
parte de su educación en el mis-
mo, graduando en el !8 en el
"Doming High School"y pertene-
ce il una de las mejore familias
del Territorio. I,o deseamos to-
da clase de prosperidad, y sus
parientes deben sentirse orgullo-
sos de joven tan brillante.
Ill dia 21 del pp., partieron pa-
ra San J oso, Don Roman (alie-gos- ,
acompañado por su esposa
Doña Castelita, la Sta. Doloritas
Segura y otros, en donde fueron
á asistir como padrinos al bau-
tizo de una niña de Don ltiliian
Segura y di? Doña Salome Raros
de Segura. Dándole por nomin e
á. la parvulita, Candelaria Segu
ra y Raros.
Don José ('llene nos informa
que el dia 22 de Mayo, cerca de
la maquina de este señor se per-
dió una niña detresañosdeedad,
hija ile Don IVdroT. Montoya,
el lugar en donde se perdió es
demasiado fragoso y la noche
estaba demasiada fría y no pu
dieron encontrarla hasta otro
día 21 horas después queso per-
dió pero la niña estaba tan fres-
ca é ileza como si nada le hubiera
pasado.
Ill Sábado día H del pie rige
darn, fin A su termino escolar la
escuela pública del dist rilo No. 1 ,
en el cual se vcrillcurá un Imtiiio-k- o
y lucido examen. Todos es
tan invitados para que asistan á
las ejércicios y (pie noten el ade-
lanto y progreso que nuestra
juventud ha efect nado en sus es-
tudios bajo el asiduo y esmerado
curso educacional de sus dignos
maestros: Teresita Lopez, prin-
cipal, Apolonio Sena y Teófilo
Madrid Maestros.
Mnla causa que se ha estado
ventilando ante la corte de dis-
trito en eslelugar, heinosiiotado
i'i los siguieiiteH caballeros de
Santa Fé, se encuentran como
test gos de ambos In dos: Tomas
(iiintana.T. I', (able, Jesus M.
(onzales, David (lonzales, Pedro
Ortiz, Pedro Sandoval, Tomas
Doffmeyer, Manuel I!. Salazar,
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds, Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura BUKEYE
--g Y UN
Rastrillo "BANNER S
La legislatura" pasada al au-
torizar la emisión de 20,000 en
bonos territoriales para bel; io
del Instituto Militar de le-
vo México en Roswcll, trató de
endulzar la pildora que tenían
los contribuyentes de Nuevo Mé-
xico con un provisto autorizan-
do al gobernador y ácada miem-
bro do la asamblea, y á sus suce-
sores, A nombrar un cadete (pie
debia recibir instrucción gratui-
ta en dicho instituto por dos
años y no tener (pie pagar sino
solamente el costo de su comida,
corriendo lo demás por cumia(lela institución, lista proposi-
ción pareció baslnnte plausible
y sirvió de inducimiento para
quo se votase unánimemente por
la refeiida ley. Ahora después
del t ra sen i so de varios meses y
cuando ya est áu nombrados mu-
chos de los cadetes, en t re los cua-
les diremos ent re paréntesis, qui-
llay muy pocos hispauo-aincríca-no- s,
su le á colación la verdad del
dicho (pie no os tan bravo el
león como lo pintan y (pie hay
gran distancia entre las prome-
sas y el cumplimiento de ellas,
listo se ha echado de ver por la,
circular recientemente publicada
por Mr. Wilson, supei intendente
del Instituto, en la cual enumera
los requerimientos para el ingre-s- o
A dicha insl t lición de los ca-
det cu que lendrán entrada libre.
A más de tener (pie pasar exa-
nimaciones, lo cual es cosa indis-
pensable, se requiere á cada ca-
dete el pago adelantado de .tfl 12
por la asistencia do diez meses
y en adición se les exijellevar por
su cuenta toda la ropa que a
cada uno. Con esto se
verA (pie es muy escasa la con-
veniencia que se ofrece A los ca-
detes grat uílos y (pío cu resumí
das ciienlas el Instil uto no reí i
en manera adecuada la
cuantiosa donación que le hizo
la legíslal lira. Los cadetes (pie
llevan nombre de gruí uit os pin-
dó considerarse que no liarAn
perder mida al instituto, pues
donde hay muchas bocas la. co
mida cuesta poco y en el caso
présenle puede calcularse (pie so
paga el doble de lo que vale. MI
Instilólo Militar ha hecho muy
buen negocio en esto particular
y sus regentes han obrado con
diplomacia haciendo promesas
enigmáticas que parecían siguili-ca- r
mucho y (pie vienen á con-
vertirse en humo, lisio es lo que
regularmente puede esperarse en
casos semejantes, y en una cosa
que hacen con los ojos abiertos
los t il ulados representantes de!
pueblo, mi hay más remedio que
callar y admirar la destreza de
aquellos que saca ii c provecho.
i:ii: noitiüiii.i:.
Mariano (iiiutunn, de 10 años
de edad, hijo de Don Reyes (Qui-
ntana, do San ieiduímo, matón
sil hei liianita de ó años de edad,
el Máites antepasado. MI mu-
chacho había estado t ra bajando
en el campo con su padre y había
ido á la casa á tomar la comida
y no hallándola lista cu la mesa,
lo dijo á su hermana que la pre
parara, y esta dijo (pie se aguar--
dará hasta que acabara de fregar
os t rast os. MI muchacho se mi- -
so mu. violento y lo dijo pío la
iba áji miar, dirigiéndose a un
baúl en donde estaba guardada
una pislola. la sacó y volvió dis-
parándolo un tiro e que lomo
electo en el lado derecho. ,a
desgraciada o. i i n vio sola-
mente unís cuantas horas.
SE (l irv LA MU.
So anuncia de Ñapóles, Italia,
la ni ionio y trágica muerte del
Rev. Dr. Rabcock.doNueva Yoik.
Pan-c- e pie el eminente Vevereiido
se enfermó A resultas de viajar,
y se creía por sus nodrizas que
estaba recuperando y le dejaron
solo ai iaiueiite. Ill doc-
tor fué (lineado de una manía,
levantándose de su lecho, tomó
do su baulo un afilado cuchillo y
algunas química venenosas y m
quitó sulo la vida.
J. I!, lí. i?. !?. i?. I?. i!, i. I?. II.
LA ESPECERIA
dó los ojos A sus cuatro hijos,
dieiondoles que iban A jugar á la
gallinit a ciega, empujándolos des-
pués dentro del rio. Tres do ellos
so ahogaron uliogandoso ella
también. La inania de asesinar
familias enteras en Francia so
est A propagando con rapidez.
EN Til A I.A l!i:i.A EX ItEKI.IN.
Con grandiosa pompa y vesti-
da con una toga azul, sentada
al lado déla Minpcratriz August a
Victoria, hizo su entrada formal
en P.erlin la reina Willielinina do
Holanda en un carruaje abí.-r- t o
lirado por seis soberbios caba-
llos. MI Kaiser v Wilhelininu
fueron rodeados deolieiales forá
neas vent idos de deslumbrantes
uniformes, quienes cabalgaban ni
frente del primer regimiento.
KAKIlAlílt: DE I.A H.EHE EX ( AI.I-- I
UlíM A.
Mn algunos pimíos de Califor-
nia parece (pie lodavia se consi-
dera el robo de caballos como
uno de los oí inicuos más graves
H ue se pueden cometer. Asi da á
entender el incidente acaecido A
lines do Mayo en la población de
Lookout, condado do Modoc, en
dicho estado, donde Calvin Hall
y sus t res hijos y mi jóveu que
vivía con Hall, fueron aprehendi-
dos bajo acusación de robar ca-
ballos, y cu la misma noche una
lurba de cerca de ó O personas los
sacó de la cárcel v los ahorcó.
EXCLUSION FATAL.
MI Sábado pasado ocurrió una
explosión fatal en (ilenwood.
Colo., en la mina "Coryell", New-
castle. Lee y Frank (irant, quie-
nes estaban parados enla boca
de la mina, fueron muertos,
William Rogers y John Davis
fiiéron terriblemente quemados;
Joe Harries, William Harries,
Sam Davis, J. Mel-'addon- , Char-
les Murdiuck v un minero llama-d- o
Rrady fueron lastimados.
Se cree que la explosión fué cau-
sada por acumulación do gas.
LISTA No. 10.
La sigiiientelisl a decurias per-
manece en esta estáfela sin ser
reclamadas por la semana pio
fenece e día I do J unió do 100 1 .
Uhlint, tiro, U.tcii 1'. S.
.c.nícU- Mu l,i- in li- - li
Mi'IHiriMII ll. K 0 ( IIMUIH MllU'lIdlütt
rr. (Mili ( h lux i'.'í Slum I 'i1,
I lií' mi líiii-li- . cim .'i' A n i
TmiíiMii A iiil'i-i- it inri n Kt'.iin
. m in in J Imhiii, Wm.
Vi IflMijlli Jlll'U. (iilllllll'íi MIBII
M. II. S.U.AZAK,
A 1 i i s 1 rador de Correos.
EXHUMADOS.
Khti c el díu in'imcro v 1) de Abril
o ine peni icciin del Siiliimi, comljitUi
tic ( liiiililiiie los biy ii ules aniiiHi-les- :
Cu i'iiliallu luillii, iiniai'ilNi, edil CM--
lit i t'll M ( li ti lid" de iniinUli' en la
pieriiii.
l'n cntiilllo eiiloi inlii eim este lierro
M II en lil l'iiTiiii, cu el luilii le inniitiil'.
l'n cntiilllo nseiii'ii cin ente lierni
AC en i l lado del iiioiilar cu la ii riia,
N. 1'.
1 'na jeuii ciilnnidii, caca lilaiiea,
ceil el minimi licrni, cu el Miiinii lado.
Dare una iiniv liner
á la iel'siiiill (iic los lleve lí mi l ancliii
en Kl Salniui i lu (iieiiie (!'
cai.oll 'li l ilí le ellos.
.M Alicia. io Kumo.
I.a ( alna, N. M.
SU NECESITAN
Para el Lúucs próximo, 10 del
cori'ieiile liles, necesito 1 000
hombres para (pie vayan á tra-
bajar cu el bordo del ferrocasril
en Paja rilo. Seles pagará tfl-T-
libres y buen tratamiento, la
asistem a y cania no les costará
nada. Para mejor información
diríjanse A la oficina de Mi, lni;-i-i:iii:- vi
i:.
Pian ocio II. ( i rri.os.
ATEM'ÍOX't It A lí A J A DO Ít IX
Se tilliMIclll II tntliH;ldil'OS
Mi iar.'l el tiordii del fcn-oeu- i --
l il lile M' está fiillsli livendii en Santa
lo-a- . Se I nie.'üra ti..- il hay
iuedi-- tomar u o en donde
iiiiclin. Tauiliii li ni eili tiros
ior los en.tli H ;tjnii' t. "( y H.nu al(H. WM. l'l '(iNNi'li.
Saul a I omi, N. M .
JAL l'l BUCO!
Anunciamos á nuestros mu-
llios pat inciiiiadiiresipioiiuesl ro
comeicio de joyas preciosas lo
lilígraua de ( ro y de Piala es la
más completa en lodo el Terri-
torio.
Tenemos siempre mano un
completo surtido do Relojes de
mesa v do Rolsa de toda descrip-
ción y precios.
Mn' nuestro taller encontrarán
al afamado relojero Don Ronifa-cí- o
Lucero quien siempre estará
listo para componer luda clase
de relojes con satisfacción. Or-
denes por correo recibirán pron-
ta atención.
Luán y IIi:knamu.
Called.-- l Puente.
Las Vegas N. Méx.
I!. .1. íí. i), il. i, lí. í?. 1. !?WWWWWWWW
BEL PAP.f;lE.
iiiiii u mi' - 'i ,...ii-.'.- .
Noticias Locales.
Ll Lie. Hilario Ortiz, kc encuen-
tra en la ciudad con negocio ñu-
te la corte de detrito.
Se necesitan fletero?; para jue
lleven carga á Santa Rosa. liri.
jansea Itrowney Manzanares.
lon Marcelino Konio, de MI
Sabino, condado de iudnhic,
nos hizo una agradable visita el
Martes pasado.
Pon Ponían Lilicrnto línea,
nuestro limito y campechano,
estuvo en la ciudad v nos hizo
una tii hi I I. visita.
Don Manuel ('. de Pacn, ha re-
gresado á esta ciudad después
de nua ausencia de varios dins
en su rancho, "Montevideo.
Nuestro a mi" o v sus.-rito- r el
caballeivzeo joven .loliu V. Con-wa- y,
noH hizo una visiia placen-
tera á principios de la semana.
ill restaurante de lon Ih'oni-ci- o
Moutoya al lado oriente de
la plaza está, siempre listo para
servir las mejores comidas por lió
centavos. tf.
lon l'rocopio II. Hallemos, de
Pajarito, se encuentra en la cin-ila- d
solicitando traliajadtucs pa-
ra la compañía del ferrocarril
Itock Island cu Pajarito.
Ll Sr. Maca, alguacil mayor
del condado de Valencia, estuvo
en la ciudad, acompañándole la
Sra. Dolores Haca, quien fué
puesta cu el asilo de deineiileH.
Don (jregorio (arcia. de has
Conchas, estuvo de visita en
nuestro Huiiflijm, y nos comuni-
ca que las recientes lluvias cu
aquella localidad han sido de
gran provecho.
Don Mnrgarito Homero ha
puesto una fuerza de hombres á
desarrollar unas minas de ru
(pie descubrió como
ti 300 yardas de distancia de su
hotel en Ll I 'or ven ir.
Don Peiiigno Martinez, comer-ciaut- e
al lado sur de la plaza
compra lana, cueros y zaleas,
garantizando pairar los más al-
tos precios del mercado. Há-
ganle una visita. tf
L'l nuevo remedio para consti-
pación, las tabletitas de Clrini
iicrlain para el estómago é híga-
do. Cada cajita esta garantiza-
da. Precio L'.V. De venta cu to-tla- s
las bot cus.
Ill 10 de ,1 unió se dará, un bai
le en el Salón de Rosenthal (tara
el beiii'lit o de la nueva Sociedad
pie se organizó eon el nombre de
'Tlliou ile Jóvenes Trabajado-
res." liolctos ."0 cts, Señoras
(iratis.
Damos las gracias á Insigo cu
tes caballeros pie han remitido
durante la semana el pierio del.i
siiscrición it 111. Iii:I'i;mii.vi i .
Crios Segura, VO ."0. l'rocopio II.
(alh'gos, 1.00. Alej indro l'res
plez, 2.."0,
Don Antonio l'alilla, falleció
la mañana del Sábado pasado.
Había estado sufriendo á resub
tas de lid das que recibió com-
batiendo por su patria, sien lo
ll causa de su muerte cumplirá
ioiit-- s levantadas por las mis-mas- .
Ill I. Únes próximo, á la seis de
la mañana, en la iglesia parro-
quial de esta ciudad el jóveu
Juan D. Kavauaiigh conducirá
ante I altar de Himeneo á la se
ñorita Igiiaeitü Montoya, hija de
Don Romualdo Monloya, del
Salitre.
Todos condenan la arrebatiña
pie se han' Mr el dinero. y todos
disputan por todo el dinero que
pueden adquirir, listo es de la
nnturaWa humana, como fué,
como es y como serA si uipiv
hasla la cousumación d los
tiempi is.
Hemos abierto una Librería
llspañolay un completo surtido
de rieneilios de llscritol io, como
también mi surlidode materia
les de escuela. Ordenes por cor-re- o
recibirán inmediata aten-ción- .
Ilerelx-rt- D. Romero.
Local cu la Ilstnfeta plaza vieja,
ltlH VcgUH
.
M. tf
Stn. Matilde (íallegos ha con-
cluido sus estudios en Moiiogm- -
fia y tiografla, inglés y
nol, ii-- ps a Jo í;jo ím bu Je
aceptar una posición n Cliihua-hila- ,
México recibiendo un salario
do !jf 100 liiensualeH y liOHednjc.
Vengan á la Tienda para que las miren ó escribanos por
I Catálogo en Español
5BJ23S3IS
e HijO Oferta de Valores
ESPECIALES.
E. Rosen Wa!d
"Plaza"
Unico Agente por
BIRDSELL
el Carro ESTA
5?
I SEMANA
Joe Coiiklin, Reiiigno Muñíz, Ra-
mon Martinez, Amadeo Alarid,
Ricardo Alarid. Jiiveucio (Qui-
ntana, llnriqiie W ill., Joe M. La
combe.
Parece (pie el "Optic achaca
A la policía de esta ciudad todos
los desmanes y desórdenes que se
cometieron por Charles Alien,
inient ins este permaneció en la
ciudad. La comunidad está cu-
leramente sat isfei ha que iniest ra
fuerza de policía está haciendo
cuanto se puede para conservar
la paz y buen órdeii en está pla-
za, pues todoslos "Tramps" (pie
nos mandan de miucl lado del
Rio de (alliuas van á parar cu
Chiromi.
ni it it luí; is ni: i.m th.a.
Habiendo ganado los republi-
canos en ambos distritos déla
plaza vieja con enormes mayo-
rías, his higiiit lites caballeros
componen ambos cuerpos de di
rectores de escuela:
Distrito No. 1 I'oiiif.n o Lu-
cero, l años. Secundum Romero,
2 años Zacarías Vnldez, 1 año.
Distrito No. -1!. Vollmer, .
años, Ignacio Lopez, 2 años, Fe-
lipe Delgado y Lucero, I año.
I.A SIM. M( klM.I V
niniiii- - Alhliiilu imm'hIh I dtlm la lia ra
de IVIlirro.
Las últimas noticias de Wash-
ington cu leferemi l nlc-t.hl- o de
la salud de la Sra. McKinley, es-
posa del Picsidi lite, son (pie to
daiil padetc de la ciiíeiinedad
que cont rajo en San Francisco, y
ipie aunque la gravedad d su
mal se . t mitigailo algún tanto,
los médicos opinan (pie todas a
no está fuera de jH'ligro. Asi reza
el boletín olíeial tirmado por los
médicos (pie la asisten.
l.xri.ni: titoiti s hum im s am:.
SIMADOS.
Fn telégrama de Cuzco, anun-
cia (pn- - los exploradores France-
ses, M. M. Revearix y l Moníer
han sido asesinados por un Ita-
liano, llamado (ioniuc, cu el va-
lle déla Convención. (íoniue fué
después asesinado por salvajes.
No recibido las particula-
res acerca ih la tragedia.
.mm: no i tai i Mintió.
Fu minero Italiano, Cario Va-
líalo, de (billup, fué muerto
mientras trabajaba en la mina
Otero, iiace como dos meses
(pie llegó á aquella localidad y
nada w piicíh saber acerca de su
familia.
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 1-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 J- -4
EL MEJOR CARRO
Por cnaliiuier ca-
misa para hom-
bro, en este co-
mercio, las cua-
les cuyo
VALOR
se de $1.2." ,v j? 1.10.
Efectos Nuevos
FRESCOS
o especial por Lna- -
s para sonoras, para
stacion llovida, lo
dos taniaños v colores.
Muestras Gratuitas. í
W W i l
ior cuerpos para Sefioras,
lodos colores v tamaño,(rali Surtido Para INeojer
Somos Cuartel General para designios de Papel
f IOC
--BSII.MPUli TlliNI UN MANO- -
Tuda clust de iirtículim de etiiisinnii. I.os iii- - tlesei u tii-u- r
mm lio'ureK, hallarán inpií iiit1 le laiii, todas , lc--
111..
......II.. ....'I I. c. .1.... i.uiii. lu. .uní.
Cualquier D:signío
J .o. rv
que Vds. Escojan.
í
t.'Tí r er
ni i i"Hi i in"'ii n, .
I f m j ill ll illl'l'il I'll lllllllll.
(UIIRIN V CAMADURAN,
Mnncjmlni'CK.
